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PRESENTATION 
Le. pJte.nû.eJt Jta.ppoJLt annuel du Conoe.U. du c.oUègu c.ouvJte. la. péJU.ode. 
a.te.a.n.t du 5 déc.embJte 79 79, da-te. de la nomi.J'I.a.Ü.on du pJtem-i.eJLO me.m-
bJteo du Con6e.A.i., au 30 ju.-Ln 1980. 
Vwz.a.nt c.e;t;te. péJU.ode. de. .te.mp-6, l' U.6 entiei. du ac;tivilu du Co no W. 
a poJLté .6 u.tL l ' o Jtg cuU-6 a.t<. an .<.nte.Jtn.e. du Co no eA..l: Jté 6le.U..o n. .6 WL .6 on. 
pMpJte mandat e:t .6Wt c.e.ltU. de. c.hac.wte. de. .6e6 deux c.ommi..6.6-<.0n6i e.n.ga-
geme.nto du pJté6-i.de.n.:t6 du c.ommi..6.6.<.onJ.> e;t CJtéation. d'un. c.omU.:é de. 
g u:ti..on. 6-<-nane.i.èJte.i e.nga.g e.me.nt de. .6 u pJte.m-i.eJU> employé6, e:tc.. 
CouvJtant une. année. pantielle. et une. p~ode. d'oJtga.nibation, on c.om-
pJte.ndJta. que. c.e. pJte.mi..e.Jt JtappoJLt annuel u.t un Jta.ppoJLt .6 uc.unct. Ve 
même., on c.ompJte.ndJta. 6ac<1..ement, et poUJt lu mêmu Jz..a.,{J., on6, que. le. 
Co no eU. du c.ollè:gu ne peut Jtemet.tJte., e.n 19 80, de. Jta.ppoJLt -t>u.tL l' éta;t 
e:t lu bu o-Lno de l' eno ugne.me.nt c.ollég.tal, comme .eu.t ut 6a.A...t noJtma-
leme.n..t obligation l' antic.le. 12 de. la Lo-i. du.. Con6 W. du collège;.,. 
Ce n'ut qu'à paJz:t.i.JL de. l'année. 1980-1981 que. le. CoMe.U. du c.oUègu 
poWl/C..a. M.6 ume.Jt pleinement .6 on man.da..t e.t Jtenc.o n.:tJte.Jt ta utu .6 e6 o bU-
ga.t.<.on-6. Cette année. 1980-1987 .6e.Jta c.~ne.me.nt un.e. a.n.n.ée dét~­
n.an.te. pou.tL le. .Uv eau c.ollég..tal, où il u.t pJtévu l r adoption. d, un. 
Jtègleme.nt du étudu et l' ac.c.e.p.tation. d'une. po.uti.que. qu.ébéc.o.U e. de 
la t)oJtma.üon. pJtofiu.t>-Lon.n.elle.. An.n.ée -LmpoJt.tan.te. poWt le. Jté6 eau c.oUé-
g.<.al. E.t, paJL vo.<.e. de. c.onô éque.n.c.e., année. -LmpoJt.ta.nte. powz.. le. Co n.t> eLe. 
du c.ollègeo. 
En. a.n.n.e.xe. à c.e. pJte.m-i.e.Jt Jta.ppoJt.t annuel, on tJtouveJt..a. le. .texte du pJte.-
'mie.JL.6 av-<..6 du Co n.t> eA..t du c.oUègu. 
B o n.n.e. le.ctu.Jte.. 
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1- COMPOSITION VU CONSEIL VES COLLEGES 
(au 30 J~n 7980) 
Madame Jeanne L. - Blac.kbWLn, pJtéb~dente 
Con!le.Le du c.oUègu, Québec. 
HuU: { 8) peM onnu du mLUeu c.oUég~a.l.: 
Madame Mildlted E-LoenbeJtg 
PJtM~den:te du Co nil eU d' adm~n-Lo.tlta.:ti..on. 
Collège V~eJL, Mon.tltéai. 
Monll~eWL J e.an-Guy Fall.JU.e.JL 
V~ede.Wt g én.éJtal.. 
Collège de Shaw..i..Mgan., She®i..Mgan 
Monll~eWL Paul 1 nc.ha.u6pé 
V~ec:teWL de..o .oe.Jtv~c.u pédagog~que..o 
CoUèg e du V~eux-Mon.Vtéal.., MontJz.éal 
Mo n!l~e.Wt Claude LabeJtg e 
V~ec:tewz. du .o e.Jtv~c.u pédag og~que..o 
S0mln.aifte de She.JtbJtooke, She.JtbJtooke 
Mon!l~e.Wt Yvu Mon.gea.u. 
Sec.Jté-taifte g é.néJta1.. 
Collège. Ahunt.o~c, Monbtéal.. 
Madame N~c.ole Paqu-i.n 
EYL6ugn~e 
Collège de. l' OutaoulU-6, Hull 
MoM~eWL SeJtge Pe.Mea.uli 
EMugnant 
. Collège Uon.e.l.-GJtouix, Ste-ThéJLùe 
Un. .o~è:ge vacant 











TJtoL6 { 3) pellA onnu du. monde. du afincU.Jtu, du. :tll.avo.A..l 
et:. de. la c.oopéJtaü.on 
Mon6-i.e.WL Robcuz,t Ve.an, pJté.-6-i.de.nt 
Syncü..c.a.t du TJtava..U.i..e.uJLI.> u.nL6 de. l'automobile. 
MoYWl.éal 
Mon6..i.e.WL GLU.u J ob-i.n 
V-Uz.e.c:te.wr. g énéJtal adj o-i..U: 
Fédé.Jta.:ti.on du CaL6.6U populaAAu VujaJuÜ..n6 
LévL6 
Mon6-i.e.WL Rémi. MonM.te.-6.6 e. 
Comptable., Val ~'OJt 
Un ( 1 ) Jte.pJté.-6 e.ntant du pa!l.e.nu 
Mon.t>-i.e.UJL Je.an-Gu.y Chéna!l.d 
Coil.~ge. de. 1UmoU6k..t, TUmoU61U. 
Une. ( 1) peAOonne. de. l' e.n.t> e.-i.gne.me.nt u.rU.ve.Jt.6ilal!te. 
Mon.t>-i.e.UJL Je.an-Robent Ve.Jtome. 
E n6 ug nant 
UrU.ve.JL6ilé de. MontJtéal 
MontJté.al 
Une. ( 1) peA6 onne. de. l' e.YL6 ugne.me.nt .6 e.c.onda-i.Jte. 
Mo n6 -i.e.u.Jt Rog e.Jt CaJte.:tte. 
V..i.Jte.c:te.UJL de. l' e.YL6 ug ne.me.nt 
C.S. R. de. la Cha.u.cü..~e. 
St- Ge.oJtg u ( Be.a.u.c.e.) 









Un. 0on.cU.on.n.a.Ute du gouve.Jtn.ement 
Monhle~ Jean P~on.ovo~t 
V~ecteM gén.éJuti de R.o.. VGEC 
Québec 
LeA p~é6ldenZ6 du comm~~lon6 
Mo nhle~ Cl.a.ude B. Slmo.Jtd 
P~ulden.t de .e.a ComnU.6~-i.on. de .e.' enhe.ignemen.t 
p~o6u~lon.n.el , Québec 
Monh.i.e~ Claude Fo.ll.tle.Jt 





2- ORGANISATION VU CONSEIL VES COLLEGES 
Lu pJtemi..eJt.6 me.mbJtu du Con6eA.i. du c.oU.ègu ont é:té 
nommé6 le 5 déc.embJte 7979. Entlte c.efte da-te e;t le 30 
j c..vtn, le Con!.> e.Le. a .tenu c:U..x Jtéwûon6 poWt un .to.tal de 
douze joWLYLéU d' acü.vUu. Il a également tenu. une 
l>U'->~on d' o!U.e.ntaü.on de tJto~ joUIL6 en jc..vtn. 
Ve déc.embJte à jc..vtn, le Con~.>e.Le. du c.oUègu a .t.Jta-
vOvi..llé en p!U.o!U:té à '->on oJtgai'U.6~on ~nteJLne. 
Lu e6fiecü.6'->: ou..tJte la pJté6~de•'lt.e, q~ ut entltée 
en 6 o ncü.o n le 5 déc.embJte 1 9 7 9, le -6 ec.Jtéta.A.lte a été 
en.gag é le 5 maJl.l.> 79 80. EntJte templ>, une tec.h~ûenne 
et de.u.x l>eCJté.:taiJLU !>Ont entltéu à l r emplo~ du. Con6Ul 
du c.oUègu. Le 77 jc..vtn 1980, lu pJtu~den.t.-6 du 
deux c.omnû.6~.>~onl> é.t.a.-i.ent nommé~.>. Au. 30 j~n, le 
tableau. du e66ecU6-6 he pJté6en:taLt c.omme huU: 
7979-7980 
Au.toWM RP.e1..6 
HoM c.adJz.u 4 4 
PJto6Uh~onnw 5 0 
Au..tJtu 5 3 
TOTAL: 14 7 
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Règle.meJU: de Jtég-i..e -i..JU:eJtne: à .oa unqt.U.ème JtéwU.on, 
le 20 ma!L6 1980, le CoMe.U. du c.oliègu a adopté un 
JtèglemeJU: de Jtég-i..e -i..n.teJtYLe, vai.a.ble powz. le CoMe-il 
de même que poUJt .6 u c.omnU..6.6-i..on6 e;t .6 e.6 c.omilé6 
éven.tuw. 
Nom-i.nati.on du p1Lé6ldeYLtA du c.omm-i..6.6loM: en vue. de. 
la. nomlna:U.on du piLé6-i..deYLtA du deux c.omm-i...6.6loYL.6, .te. 
CoMe-Li du c.ollègu a e.n.t!Lepw, dan!.> .te. mol.!> de m~, 
une. vMte c..oMuLtation aupJtù du -i..Jût.UuüoM du Jté-
.6 eau c.oUéglal de. même. qu' aupJtèA de cüveM oJtgan-i..6mu 
lntéJtu.6é6 à: .t'enJ.>ugne.ment p1Lo6U.6-i.onnei.. Cette c..on-
.6 uLta.Uo n .6 ' ut teJtm<.née pM .e.a nom-i.na..Uo n,.ee. 11 j LU.n 
deJLYIA..eJt, de MM. CR..a.ude. F olt:Ue!L et C.ta.ude. B. S-i..maJtd, 
Jte.-6 pe.c.üve.men:t p!Lé6-i..dent. de la. Comm-i.-6.6-<.on d' é.val.u.o..:U..on 
et de. la. Comml-6.6-i..on de .t' e.Mugnement pJto6U.6lonne1.. 
Ve. même, une c..onJ.>ultation .6emb.ta.b.e.e. a été 6alie pouJt 
la. nom.<.naü.on du me.mbJtu du deux c..omml.6.6~0M dont 
la. c..ompo-6-i..t-i..on .6 ella e6 6 ectu.ée au débu;t de l'année. 
1980-1981. 
Comilé. de. [tehtion ~-i.nanuè!Le.: le 10 avJtU 79 80, le. 
CoMiU de-6 c.ottègu .6e doto.Lt d'u.n c.omilé de ge.-6-ti.on 
6-i..nanuèJte dont le Jtôle .6 ella d' arw.ly.6 eiL pouJt le ConJ.> eU 
lu do.6.6leM 6lnancie!L.6 et a.d.m.i..rv<A:tr&.CLU..6.6 daM une pe!L.6-
pec.üve qu.<. tienne c..ompte, envz.e a.u..tJtu' du élément..6 
.6 LU. vant.6 : 
du at:tentu du c.oil.èg u 
du c..o ntlt.cUntu c.oUecU vu 
de-6 buo-i..nJ.> à. long teNne de la .6oué;té. . 
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Le 22 mal deJtnleJt, le. CoYll>Ui du c.o.Uègu nommait lu pJte-
m.ie.M membJtu de. c.e. c.omilé: 
Mono.ie.UJt Yvu AJtc.hamba.uU 
V.i!te.cte.uJL du -6 eJL v ..Leu adm.in.i.o .tJuLtÂ.. 6-:S 
Collège. de. VJtummondv~e., 
VJtummondv.ill.e 
Monh.ie.uJL Ke.ilh CMJ.S.idy 
V.ilte.cte.uJL du -6 eJtv.ic.u a.d.m.in.i.o .tJuLtÂ.. 6-:S 
Collège. John Abbott 
Monbtéal 
Mo n-6.ie.uJL V .ia.te.UJt de. C hampla-i..n 
V.ilte.cte.uJL du -6 eJLv.ic.u adm.in.i.o.tluLtÂ..6h 
Collège. de. Ma.ta.ne 
Matane 
Mo nh.ieuJL R.ic.haJtd F oJz:ti..eJt 
Co no UileJt 6.inanc..ieJt aupJtù du. C. N. 
Montltéal 
Mon-6.ieu.Jt Lu.uen. Le.UèvJte 
Se.CJté:taA..Jte. du. Conoeil. du c.ollège.,o 
Québec. 
Mono.ie.UJt Gnatle.n Le.vuque. 
V.ilte.cte.u.Jt aux Ca.l-6-6 u popula..i!teA Vu j aJtCÜ..111.> 
Lév.i-6 
MoYll>.ie.Wt Rém.i Mon.aotU-6 e. 
Me.mbJte du. Conoe.il du c.ollè:gu 
Val d'OJt 









Seh~~on d'o~e.ntatlon: du 72 au 15 juin 1980, le. 
Co~W. deh c.oU~geh a. tenu, à Ma.ta.ne., une. ~u~-<.on. 
d' o~e.n:tatlon. La. Jténle.>U.on du Corz~.>eA.l ~ 'eht déve-
loppée autoWt deh qua:tfte. po~nt-6 ~c.U.va.nt-6: 
le ma.n.da.t de la Comm~~-<.on d'évaluation. 
le ma.nda.t de la Comm~.6-i.on de l' en..6ugnement 
pJto 6e6.6~onn.el 
le. plan de Jte.nc.ontlz.eh a.vec. leh c.oliè:geh 
la 0oJtmatlon pJto6e6.6~onJtelle au. JU..veau. 
c.oliég~al. 
7/ 
3- AVIS VU CONSEIL VES COLLEGES 
EnVr.e le 5 déc.embJte e:t le 30 jtU.n, le. Conl.le.Lf. du 
c.oUè.gu, c.on6o!Urlémen.t a l' a.tlticle 14 de la. lo-i 24, 
a ém-iA quatJte av-iA a l'.in.terz,U.on du m.in.MtJte de 
l' Educ.a.tlon. Cu qua.:tJte a v-iA l.l ont lu ~.>tU.vant6: 
La c.Jtéa;tion de d.ix nouveaux c.o.Uèg u 
L' a.utoll.L6a.tlon du l.lpéuallié6 pJto-
6eA~.:J.ionneUu pouJt l'année 1980-1981 
Lu pot.u:..i..quu d' aUoc.aü.on du JtU-
~.>ouJtc.u ent:Jte lu c.oUè.gu e-t l' adop-
tion deA budgetA d'.invufu~.>ement 
pouJt 1980-1981 
Le pJtojet d'une nouve.U.e l.lpéuallié 
pJto6eA~.>.ionneU.e, lu tec.hnlquu de 
thana..tolog.ie, et !.lon -implan:ta.U.on au 
Collège de Rb~.>emont: 
- 18 déc.embJte 7979 
- 29 6évJtleJt 1980 
- 29 6évJtleJt 1980 
- 10 avJtU 1980 
On tJtouveJLa. en annexe au pJtuent Jtappo)Z;t le texte de c.u av-iA. 
8/ 
'r_:--'T."' Gouver_nement du Québec 
;·,.~~}. Conseal 
L~ . ..c des collèges 
Monsieur Jacques-Yvan Morin 
Ministre 
Ministère de l'Education 
Edifice du Gouvernement 
Complexe administratif 11 G11 
1035, rue de la Chevrotière 
Québec, P.Q. 
Monsieur le Ministre, 
Québec, le 8 janvier 1980 
Je désire par la présente vous soumettre 1 'a-· 
vis du Conseil des collèges suite à la demande que vous lui 
avez acheminée en date du 17 décembre dernier, relativement 
au projet de création des collèges suivants: 
-le collège de Chicoutimi; 
- le collège de Jonquière; 
- le collège d'Alma; 
- le collège de St-Félicien; 
- le collège de Sept-Iles; 
- le collège de Hauterive ; 
- le collège de Saint-Hyacinthe; 
- le collège de Drummondville; 
- le collège de Sorel-ïracy; 
- le collège de Granby. 
Lors de sa toute première réunion, tenue le 
18 décembre, le Conseil s'est penchê sur 1 'ensemble de ces 
projets et est d'avis de ne pas s'objecter à leur concréti-
sation. 
/2 
AVIS NO. 1 
Monsieur Jacques-Yvan Morin 
-2- 1980-01-08 
Le Conseil n'a pas pu faire une étude poussée 
de ces divers projets faute de temps, de documentation per-
tinente et d'analyse un peu fouillée du phénomène de la ré-
gionalisation. 
Toutefois, compte tenu de l'état très avancé 
du dossier, de son caractère de relative urgence et du large 
consensus rencontré chez tous ceux, organismes et individus, 
qui sont impliqués par la création de ces nouveaux collèges, 
le Conseil estime qu'il n'a pas à reprendre l'analyse de 
l'ensemble du dossier, même s'·il lui semble qu'une bonne par-
tie des objectifs que poursuivait la mise sur pied des corpo-
rations régionales sont encore valables et doivent être con-· 
servés. 
Le Conseil remarque, enfin, que ces projets 
de création de nouveaux collèges visent, pour 1 'essentiel, 
à donner un caractère plus formel à la situation vécue dans 
les faits par des organismes d'enseignement collégial, et à 
leur confirmer, au plan légal, un statut de Collège à part 
entière au même titre que tous les autres collèges du rêseau. 
Il ne s'agit pas tant, en 1 'occurence, d'une pure création 
comme d'une simple transformation, et 1 'ensemble de l'opéra-
tion n'est pas censée se solder, nous assure-t-on, par un ac-
croissement de coûts en ressources humaines ou financières. 
Le Conseil des collèges ne s'objecte donc pas 
à ce projet "d'ennoblissement" de ces dix (10) corporations 
collégiales. 
Vous pouvez toutefois conclure que les membres 
du Conseil désirent s'impliquer beaucoup plus à fond dans une 
étude de dossiers avant de vous soumettre ce qui deviendra le 
premier de ses avis formels. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, 
à 1 'assurance de mes sentiments distingués. 
la présidente du Conseil 
o~u~ ~nne Bl~·~;n 
.. 
AVIS AU MINISTRE VE L'EVUCATION 
NuméAo 2 
CONCERNANT 
L'AUTORISATION VES SPECIALITES PROFESSIONNELLES 
POUR L'ANNEE 1980-1981 
1980-03-10 
A) PRESENTATION 
Le Con..6Ul du, c.oU~gu v.,t un oJtgan.{..bme de cJté.ation 
Jtécen:te e.t .6a c.ommi....6.6-lon de i' e.Y1..6 ùgnement pJtot}e.-6.6-lonnel. 
n' v.,:t e.nc.oJte. qu'un o.JLtA..c.le. de. lo-t. C' u:t poWtquo,L tu 
membJtu du Con..6 Ul n' on:t pu é:tud.<..eJt que .6 omma.L'z.emen.t te 
do.6 .6 -leJt q u-t le.uJt a éi:. é .6 o wn.i.-6 , c.o n c.vz.nant l ' au.:tolt-t.6 a-
:Uon du, .6pé.c.i..a.U.-6ation.6 pJtone-6.6-lonne..U.u poUJt l'année 
1980-1981. 
Ii c.onv-te.n,t de .6-lgnal.vz. é.gal.eme.nt que. le la.pr., de :te.mp.6 
écoU-té de.pu-t-6 la cJté.a.tion du Con6 eil du c.oU~gu n'a 
pM t}ouJtn..i. aux me.mbJteA i' oppoJz:twU:té. d' en.Vtvz. en Jz.e.ta.-
üon avec. R.' en6e.mbie. du c.oU~gu du Jtél>e.au qué.bé.c.oL6. 
L' auto~aüon d'une .6péua.l-t.6ctüon pJto6u.6-lonneUe. 
n'u,:t pM un é.vé.ne.me.nt i....6oté dan..o la v..te d'un c.oU~ge 
ma...i.A doil r.,e. .6ilue.Jt dan6 .ea. dyna.m-Lque. du dé.vei.oppe.me.n..t 
dM c.oU~g eo • 
Une. c.onna.L.6.6 ance plu.6 pcvz..:U.c.ull.Vt.e. dtz.. c.hac.w1 deA 
. c.oU~g u, dan6 .6 on e.w:te.nc.e. qu.oücU.e.nne. et .e. 'appoJtt. 
de. no:t.Jz.e. Comm-L.6.6..ion de. R.' e.Me...i..gne.me.n:t pJto6eA.6-lonne.l 
.6 e.Jtont dan.6 .t r aven.Uz. lu deux la.n.:teJtne.-6 qu-t écla..Ute.-
Jtont no.tlte. av-l-6 .6WL l' .<..mplan.ta.t.i..on du .6péc<.a..t.i..6a..t<..oJU 
pJtone6.6-Lonne.lleA. 
1 • 
B) REMARQUES GENERALES 
7) Le do-6-6-i..e.Jt 6ouJUu contient w1e. -6 omme. c.oVL6-i..déJta.bR..e. 
d' -i..n6oJunation6 -6UJt lu c.oU~gu c.onc.e.Jtné-6 peur. du 
deman.du d' autowCLU.on de. même que. -6UJt l' éve.ntai.l.. 
du plr..ogJt.ammu de. c.e.~.> mêmu c.ollègu. Cependant, on 
doil c.on.o:tateJt le. c.aJta.c.tVr.e -6:ta:tiqu.e. e;t 6ac.tue..l. de. 
c.u -i..n6oJUnat-i..on6. Ve. même, .6au6 de. 6açon .6.t~­
:Uque., la peJL6onnaLi.:té. de. c.ha.que. collège. u.t à 
pune. -Ln.cLiquée.. Ve. plu-6, maf..gJr..é c.eJLtcU.JU e6 6o!Lt6, 
on pa.lz.v-Le.n:t mal à 6a.Ute. \.'0-<A. .ta cU..me.n-6-i..o~t Jtég-Lonale. 
du pJtogJtammu d'e.n6e..Lgne.me.n:t du Jté6e.a.u. c.o.Uég.<..al. 
2) PoUJt l'étude. de~.> de.ma.ndu e.n. pJtove.nanc.e. du c.o.U.èg~~, 
le. .6 eJtv..i..c.e. de. la Jte.c.h.eJtc.he. de. la VGEC a. u:tA.li6 é l~!> 
C.JU:tè!tu .6 LU. val'!.t-6 : 
7- Lu buo.-i.n-6 qu.a.nti.:tcd.A.{6 e.n mcU.n-d' ce.uvJte. 
2- Lu donnée.~.> -6Wi. le. placement d~~ é.tucUa.n.U 
3- Lu poLi..ü..qu.u g ouv~'l.ne.me.ntai.u 
4- Le. .6.tade. de. dével.oppe.me.n;t de. R..' e.n6eA.gne.ment 
pJto 6 U-6-Lonne.l da1u cJ1aque. c.oUège. 
5- La c.ompléme.•ttarvLté du en~~ e.<..g nement6 daJU 
c.haq u.e. c.oUèg e. 
6- La c.ompléme.n:tcuz.Lté d~!> c.oUèg u 
7- L 1 a.c.c.e.~.>-6.-i.bili.té du c.oUè:gu 
Van!.> l 1 e.n-6 e.mble. c.u c.h.li:.~'l.e.-6 ltOU-6 .6 e.mbR..e.nt valable;., . 
Now.:, nou6 pvune..tton . .6 c.e.pe.ndaJtt lu Jte.ma.Jz.quu .6u.tvan:tu: 
2. 
a.) le cJU:t.èlte .6Wt lu buo.inJ.> qu.a.nU .. -ta.U..6.& e.n 
ma..i..n-d' oeuvJte. ne. de.vJto.Lt pM empêc.he.Jt la 6-in 
pJtochalne de. la pol.it.ique. de. contingen-tement 
o bUgato.i.Jte danJ.> ceJZ..taA..nJ.> pJto gJta.mmu même J.>.i 
ce cJU:t.èlte u-t pvztinent poWt a.utow eJc. .e. 'ou-
veJttWte d'une ~.>pé.ùai..-Ua..ti.on pJto6u~.>..tonneUe 
e.n un nouvel endJto.it; 
b) le coû:t du .i11vU.t-UJ.> ement6 e:t le. coût du 
op é/r.a:t..io nJ.> c.o Wta.rz.:tM de v.lta.ien-t. no JUna.f..eme.nt 
c.onJ.>:U...tue.Jt un cJU:t.Vr.e. à Jte.:te.n.Ut danJ.> .e' Uude 
du dema.ndu de. '->pé.~a:t..ionJ.> pJto6MJ.>..i.onnel.e.u: 
c.omme. lu c.oUègu ont à 6oWtru..!t du uü.mé..6 de 
cofUA da.nJ.> le.WtJ.> demande,~, U -~ e,taA;t Uomtan.:t 
qu' U n'en J.>oU pM te.nu c.ompte. danJ.> l' ana..l.yJ.> e 
de. la dema.ndP.. 1mpUU.teme.nt c.' ut donc. w1 
cJU:tèlz.c.. /auX. mi..e.ux. le. dA.Jt e e. xpUc.,U.e.me.n;t; 
c) ~.>,(. noM ~.>ommu d' ac.c.oJtd ave.c. le. c.rvU:~e. "lu 
pol.it.iquu gouve.Jtne.me.nta.lu", c.' e.,~t que., danJ.> 
no-t.Jte. upJU.:t, U .6 'agU de. pol.it.iquu c.onc.e.Jtnan.:t 
du pJtogJtammU d' a.c.tA...vUé6 mi..-6 '->Wt p..i.e.d pail. cü.6 6é-
Jte.n.:t-6 mi..n,(.}.)tèltu e;t qui 6ont appel. à une. ma.,tn-
d' oe.uvJte. mun,te. d' w1 cü.plôme. c.oUé.g,[a.f. é.mi.J., pM 
le. mi..n,(.}.)-t~e. de l' Educ.a..ti.on. En a.ppJtouvan;t c.e. 
cJU.;tèJte, U ne '-> 'a.(IU PM. powz. noM d' a.ppJtouve.Jt 
..ea toléJtanc.e. enve.M lu é.c.o..e.u -~pé~ée.& 
· (en a.gJt..i.c.ui.:twz.e., en toUJl.,(J.,me., etc.. ) qu,t é.c.happent 
à la. J wvi..cü.c.tion du m..i.1t-i..l.>tVr.e de. ..e.' Educ.a..:Ci..on. 'De. plM, 
J.>,{. le mi..MJ.>tèJz.e. de. f.' Educ.a.Uon doU .tenbz. compte de. 
..e.' op..i.ru.on de6 au t'tc~ m..i.;t..i.-~ tVI.e..~ pet~,;"- R_' a~::p.-z.cb.::...ti...c;: ~2..~ 
3. 
d) now., noUJ.> demandoM .6 'il ne .6eJtaA.:t pa,~ u.ü...e.e 
d'av o-Ut également c.omme CJr.A..,tèlte wte Jté 6 éJLenc.e 
à un nomblte d' é:tu.cU..a.VLt6 paJt pltogJta.mme quA. 
.6 eJ'l.O.A.;t c.omme un m.L..u.mwn en deçà du.qu.ef.. la 
qualité pédagog~qu.e d'un pltogJtamme po~ 
êtJte c.ompltomUe: il y a dan6 la. quantLté du 
Umi.:tu qt.U erU/z.a.vent R.o.. qualité. Ce nomblte 
mi..rU.mwn devJUU;t ê.tlte a.t.tun,t au :t~me de la. 
plta.~ e d' -Unplan..ta.ü.on, apltà 3, 4 ou 5 aJU. Ce 
qui .6~pnA.J-i..e (Jue. dan.6 un pJte..mi.Vt .temp.6, une 
autowa.ticn ne. rleviTJ'.J;t pM Wr.e dé~.i.JtA..:ti..ve. 
3) Van.-6 c.e. do.6.6~Vt, il ut pJto po.6 é de !té po ndJte de la 
t)açon .otU.vaM:e aux v~ngt-:tJto.U ( 2 3} dema.ndu d'au-
:to~a.:t.Lon en pltovena.nc.e de cü.x.-.6 ep.t ( 77) c.oU~gu: 
5 de.ma.ndeA .6 eJtM.e.VLt Jte n LL6 ée.o 
1 3 dema.ndu .6 e/z.a...i.eM: JtepoJt.tée.o 
5 demandeJ.> .6 eJta...i.ent a.u:tc-'l.M éu 
Comp:te-:te.nu dru ~nnoltma.û.on).) qu,t noU.6 .oon.t r..r~~,,fl_,,n_eme.nt 
fuporvi..blu, le. Con6eA1. du c.oU~gu .oou~c.-'U.t 
au pltoje.:t. de Jtépome avec. ta Jtut/Uc..Ucn .6u,.i.va.Jt.te.: nou.o 
ne .6 ommu pM d' ac.c.oltd poWt que la de.ma.Jtde en t.héattz.e. 
plto6e,t,.o~onnel .oo.U:. ~te6U.6ée. au. Cégep de Cluc.ofLUm..L. A 
nobz.e. av~, tU. en druu ie. do.6.6~e.Jt pltéA enté ne. j uJ.>ti6~e 
wt JtenU6 pWL e.:t .o.impte. de. c.et..te demande.. Le c.oat. m<..~e. 
pouJt l' -0'pian:ta:U...on de c.e:tte option e.t .6 on ~newte.nc.e. 
c.omme. pltoglta.mme d, el1.6 ugne.me.n:t en delto.'LJ.> de .e.a. ltég~on de 
Mon.tltéa.l a.WtcU.e.n.t pu êttte. c.oYL6-i..délté.J.>. Ve pfu.o, c.ompte.-
:te.nu du c.aJta.c.tèlte .6 ouve.n.:t du~n..té.-'te-6.6 é du é.:tu.cü.an.t.~ 
~J'L6c.JU.:t6 dan.o de-6 pltogJtammu de. c.ate. na-tu/te., le Con.6eil. 
.6e demande. .~ '.U 11' !J aU-'tcU..t pa.~ Ueu de. .t.a.<,~~e-'I. une au.tC'-
Itom.<.e. plu.6 g:z.ande aux c.oUège.~ dan.~ .te. c.Jw.<..x de c.e.~ e.n-
.o<UgJtemenu: U u a, dan.o le. doma...i.ne. c.u.Uw-... el., du 
4. 
dyna.mL6mu Jtég-<.onaux e,t loc.au.x qu' U -i..mpo!Lte. de. JtUpe.c.-
teJz.. Nouo demandant. donc. que. l.' anal.y.oe. .6U/l. c.e. po-tnt. 
.ooa Jte.pwe.. 
V' a.u.tlte pa!Lt, nou.o nouo .oommu longuement .tnt.Vl.Jtog é6 
.6Wl. le. pJtogJtamme. 243.01, E.te.c.tltodyna.m.Lqu.e., au Cége.p 
Andlté.- LaUJte.nde.au. NoU6 ne. me,ttorz,!) pM e.n doCLte. qu.' une. 
voie. de. .ooJL.U..e. e.n Ue.ct!to.Uque. .ooil né.c.u.ocU.Jte. au. 
Cégep And!c.é- LaWtende.au.. A nobLe av-i..-6, l.' en.ô ugnement 
du .6 e.u.to br.onCI.> c.ommu.M da.n6 un pJtogrt.a.mme de.vliLLU. 
cU.6paJUû.:tJte le plU6 tôt po.o.o-<.bl.e.: c.' u:t une. qu.e..oUon 
de. qua.Lt.té pé.dagog-<.que.. Ma-i..-6 c.ormne il y a déjà deux 
Cégep.o qUÂ.. donne.n:t c.we. vo-te de. .oolc.tie. .oUJt .e.' ile de 
Montlz.é.al. e:t qu'il n'y a.\JaU que. 42 -<.n.~.>c.Jtiptiorl'-> au 
:total. en 1978-1979, nou.-6 nouo demandovl.f.> .o-<. c.et.te 
nouvelle aut.owa.ü..on n' aWta. pM poUJt e6~e:t de d-<.vi-
.6eJt ce:tte c.Ue.ntUe déjà Jz.Utltun:te.. Vant. .oa demande. 
in.Lt.i..al.e., le. Cége.p Andlté- LauJz.ende.a.u. ava.-<.:t -i..nd.tqué 
.e.a. v o -i.e de .o o Jz.Ue. "in..o:tJtu.m en;t.a.,ti.o n e:t c.o n:tJtôle" . 
NoU6 nou.o dema.ndon.6 .6 'il n'eut pM été ptu.o av-i..-6 é. 
d, ac.c.é.deJt à c.e:t:te demande d, auta.n:t pllL6 qu, u eu6:te 
pJté-6 e.nt.eme.nt un pJtogJtamme. -<.ncA..:ta.:tA.6 de bouM u potv't 
lu é:tud-<.a.nt-6 -<.n~.> c.Jl..-i.t..6 da.n.ô c.e. p~togJta.mme. Compte-
.tenu de. la .oUua..:Uon pcvz..:Ci..c.u.Uè/z.e de. c.e. Cé.ge.p, noUJ.> 
demandon.6 que. .o oient Jta.pideme.nt e.nvi.oa.g éu d-<.6 6ét'ten:tu 
muwz.u dutinéu à i.UÂ.. ~~'->l.Vl.Vl. une. c.Ue.nt.Ue nombJteu.oe 




Compte-tenu deA Jtemcvz.quu pJtécéden,tu, le Co MU!. du coU~gu 
Jtecomma.n.de au. mi..J'!Lbbte de l' Edu.c.a.Li..on. ce qt.U. .ouA..t: 
1 J d' a.utolt.ÂA eJt, comme le pJto j e.:tt.e le mi.J1-i....6.tJte, l' ..i.mpla.YL:ta..t.i.o n 
du .opécA..a..R.Ma:tLonJ.> pJtofiu.o-<.on.ne.U.eA ~.>u...LvanX:u: 
a.} le pJtogJta.mme 221.05, Méca.n.-i .. qu.e du. bâ:tA..men:t, au Cégep 
de S.t-HyacA.tLthe 
b} le pJtogJta.mme 243.01, Ele~odynamLque, au Cégep 
And!té-LaUJten.deau 
c} le pJtogJta.mme 243.03, El ec.bto n-i.q ue, au Cégep 
Ma.n-<.cou.agan 
d) le pJto gJtamme 410.03, F -ina.nce, au Cé.gep 
6. 
F rc.a.nço..L.~-Xa.v-i.e...'t- Ga..-tnea.u 
el le pJtogJta.mme 551.01, Mt.L6-i.qu.e plto6e.-~.o.-i.onnelle,au Cé.gep 
Uo 11el.-GJto u.lx 
2) de. JtefiMVt, comme le pJto j e.ti.e le. rrK.Jt..i..ôt.-'te, l' ..i.mpl.a.1u:a..t.-i.on 
du .6 pé.cA..CLU...oa.ü..oYI-6 pll.O 6 U.6.-i.onneil.e6 J.>u..i..vante-6: 
a) le pJtogJta.mme 210.01, Techn-tquu de c.fu..m<.e, au Cé.gep 
de S.t-Hya.un:the 
b) le. pJtogJta.mme 243.02, 1nll btumenta.:t<.o n, au. Cé.gep 
A1tclJté- La.uJtendea.u 
c.) le pJtogJtamme 310.01, T ecltru.qu.u poUc.J_èfl.u, a.u Cégep 
de. St-Jéftôme 
d) le pnogJta.mme. 410.11, AdmiJU-6 ~'ta.Üo n a.u Cé.ge.p 
g é.n é.Jta1. e, de Clùc.ouü.mi. 
3) de di66~~ à l'année 1981-1982, eomme le p4ojètte le 
mi..rU..6.ttte, lu déw..ion6 eo11e~na.nt l' -impla.nta..ü..on du 
.6pé~a;U..on6 p4o6U.6-ionne.Le.u .6u.i.van.tu e:t de 4U-
pec.teJt eu écltéanc.u: 
a) le p4og4amme 152. 01, En:bz.epM..ou agJU.c.olu, aux Cégep-6 
John Abbot.t 
Lennoxv-<.l.e.e 
b) le pJto g4amme. 190.0l, 
c.) le pJtogJtamme 221.04, 
d) le pJtognamme 243.03, 
e) le pJtogJtamme 244.00, 
Aménagement 6o4e6.t..t~, 
Teehn..tque.~.> de t'éva.-
lua..t...to n 6 o nc...tèlte, 
Elec.bz.o n..tq ue, 
Tec.hnolog..te phy~.>..tque, 





de ScU..nt- LaWtenx 
au Cégep 
de loUette 




6) le p4ogJta.mme 322.03, Gevtdcvvé..e d' en6a.•tt6, a.u Cégep 
de Ro~.>emont 
4) de dl66é4eJt à l'année 1982-1983, eomme le p4ojette le 
mi..rU..6.ttte, u.ne déw-<.on c.one~na.n.t l' -<.mpR..a.nt.a.U.olt du 
pMgJz.a.mme 57 0. 0 1, c.élta.mi..qu.e, a.u. eampu.-6 de Len.no x ville, 
du Champlain Reg-ional College; 
5) de dl66é4~ à l'année 1987-1982, plutôt que d'en 4e6M~ 
l' a.uto~a.tion, la. déw-<.on c.one~nant l' en6eignement du 
.théâbte, pJtooe.~.>-!>.ionnel au Cégep de C/Uc.ou;Um<.; 
7. 
. 6) de t}oWLn.Vt, da.111.> .e. 1 ave.1Ulz. au Con1>e.Le du c.oUègu, powr. 
.e. 1 é:tu.de. du au.towation1> d' hnplaJU:.a:t.ioru, pJtot)u-t>-<.onne.U.u, 
ou.tlte le-!> ,Lnt)oJtma.tionl> déjà t)owr.n-<.u daru, le do-6-t>leJL actuel, 
lu de.ux Uéme.nt..6 -t>lU.vant..6: 
a) une. pelthpe.ctive. dynamlque. du développement de. 
c.hac.w1 dM c.oUègu, q!U -<.ncü.que. tu axu de. déve.-
loppe.me.nt e;t tu c.hamp.6 d 1 e.xc.el..le.nc.e. poWl.l.>lU.vl-6: 
da.n6 u.11 c.onte.ue. de. déCJtol-6-t>anc.e. de c.Ue.ntèle, de. 
2 2. 9% poulz. .e. 1 e.n.6 e.mble du Québec. d 1 -<.u 79 8 7- 79 8 8, 
il de.v,Le.nt hnpé.Jz.a:ti6 que lM c.oUèg u a,ie.n,t un 
plan quA.. dé6-tYIM.6 e l.e.WL6 pJU.oJU.té.t> de. c.on.6oUda.-
üon; 
b} une. anai.y-t> e. du développement e;t de .e.' évo.e..u.t.i.on 
du c.oUègM e;t de. te.WU> p}z.ogJtamme.6 d' e.n~ugne.ment 
au. n-<.ve.au. de chaque. Jtég-<.on du Québec.: tu c.oUègu 
-t>on.t e.n e.6 6e:t du ou.tLe-6 de dé.vel.oppe.me.n,t Jté.g-<.onat 
en même. .te.mp-6 que. du -tn.6til.ut.lolt6 d, e.n.6 ugne.me.nt; 
7} de pJtodr..Wte., d.a.n-6 un déta.l JtlU.6onnable., un pJto6il qua.n-
:t.i..:to.;ti_t) müt.i.mwn d.a.n6 c.ha.que. pJtogJta.mme. pJto 6 M.6-tonne.l 
(-<.nvu.tL6-t> e.me.n.t:-6, c.Uen:t.èle, JtU-t>oWz.c.e.-6}, powz. M-t>Wl.eJL 
la. quo.i.Lté de. l 1 e.n-6 ugne.me.nt. Cu pJto 6.<.1.6 .6 eJLv-Uc..aA..e.nt 
de Jté6éJz.e.ncu powz. .e.' évo.e..u.t.i.on du .t>pé~a:t.i..on-6 
pJtot)u-t>..i.onnei.lu dan.o lu cü6t)é.Jte.n.t6 c.oUè.gu du 
Québec au c.oUM du pJtoc.ha,inu a.nnéu. Ce;t ou;t.Lt 
de.vle.n~ Jtap-<.de.me.nt né.c.eJ.>.6~e. loJt.6que., de.van.t 
la décltol.6.6anc.e de. la c.Ue.ntUe., on de.vJta pJtoc.édeJL 
au Jte.gJtoupe.me.JU:. de c.e.tr.:tcU.n-6 e.n.6 ug ne.me.nt-6 . 
8. 
· ~·w Gouvernement du Québec 
.t'~.l Conseil. 
· 2 des colleges 
Q~t~bec., le 17 ma,u J'l&Q 
Mon~.<ewz. Jac.qu.e.~-Yvan Mo!Un 
Mi.JtL~ ttc. 
:.ti.J~W tè.·te de .t' Edu.c.a..ti.on 
Ed<6ice G, .15i~J';~ ~t.:tgc 
Qu(oec. 
G7R 5A5 
En 6évl·vü?/t deJtJÜ~t, vou~ a\1C.Z J.>otucUé wt av.<..~ du Con~e.<.i 
de.~ c.o.t.C.è.ge.~ c.onc.e-tnan . .t e.a. poUüque. d' a.te.oc.a..t.i.on de~ c..'l.é-
dU~ en.tte .te-~ c.oUè.geb poWt .f'an~tée. 1980-81 e.t un aLLtJte. 
av{..~ c.onc.eJtnant le p.tan et .te,~ lz.è.g.te.~ de ,tz.éJ.'a-~.u..tion e.ntte 
le~ c.oUège.6 de.6 budgw d' ..{.nv~U~-~ement potVt ta même. année.. 
LO-'t~ de ~a JtéwU.on de6 2 8 e.t 2 9 6évJtÜ!)t, .e.c. Ccnt-6 e..U de.~ c.ot-
.tège.6 a plvi...·~ c.om·za-i.-~~anc.e de \.JO.~ deux p!toje.t~ de. potiti..quc. 
~ u.,oz. .te..~ objet~ ..{.ndiq u.é~ c-i- haut. 
L' alloc.a.tion d~6 c.:z.é.dW en.Cte f.eA c.o.U.ège.~ pou,~ .f.e.b cpé:ut-
.t<.on~ c.owz.a.nte.~ att-6.~ {. b..{. en que .te..-~ --tè.gie.~ de ,'z.épa..u:..Ltio u de.6 
bu.dge.t6 d'.ütveJ.>.W6e.ment .6ont d~ objw qui .6ont à .ta. 6o..{.6 
c.omp.texu, te.c.luuque..-~ e.t ..{.mpon .. tan.t~: .te.6 memb.te~ du. Co•:~ eU 
ne. ~ e -6 e.nta..i..e.•Lt pa..~ .6u6 6.L6an1men.t ..tn 6o-'Uné-~ J."~Cu..'t ]JOLLVC'L"'~.. ém~Z.tt'Le 
wt av.U pe..t.tineJtt -~u./z. l'un et .t'aLt-tJz.e. de~ ~··bjet~. 
Comme vou6 .te. ~avez, MDn..6-i..eUJt le. Akn...L6.tte, .te Cc•n6e.U de.~ c.o.e.-
lèg e.,~ ut e.nc.oJte dan.~ .6a pltemi.èJz.e. pha.6 e d 1 C'·tz.gan.Wa.Uon: au.c.u.ne 
c.omm.L~-6-i..on 11' e6.t enc.oJte. -~Wt tJ.ied et aucun c.om..Lté pe.una.nen.t 11 'a 
enc.oJte é:té CJtéé. Vu c.ô:té du peMomtei., a date -~eu.t le .6eCJté-
ta..i..Jte du Con..6 e.il a é:té engagé. 
AVIS N0.3 
Cependant, dan6 le bu:t de donnVL u.n avL6 c.Jtécüble .6u.Jt le6 méinu 
ob j e.t6 e.n 79 81-19 82, .te C0111.> eLe. du c.oUè:ge.,~ .6onge. a me..tt:r.e -6u.Jt 
p-i.e.d w1 c.omi...té pvtmanen.t qtvi. .6e/La. c.hMgé de ltu 6ou.JtrU.Iz. .t 1 ..tn6oJt-
ma..tioJL e.t .e' expvz.tw e néc.e.6-~a..i..Jte. 
• •• 2 
M. Jac.que..~-Yvan MoJt..i.n - 2 - 80-03-17 
Le Con.!> cLe. de.~ cottège& .'l.eglz.e-tte. de devo.i./z. ~ 1 ab!> ten..L'l. de 
dOHHC!/l. UH ct\•.L~ .te.! que demandé et tei. l(llC!. p.tévu. paJL e_ 'CL"t.-
tici..e. 14 de la. Lo.f.. 24. NoU6 .ee 6eJton6 en .temp.~ u:til.e pou.Jt 
l'année. 1981-1982. 
Veu.<.ll.ez a.c.cep.teJt, ~fon6-i.e.u.lt le M..i..n,i.J.dJz.e., .e 1 expll.e.-6-!J-i.on de 
me.~ ~a.e.tLta.U.on!J dL~üngLtée~. 
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AVIS AU MINISTRE VE L'EVUCATION 
CONCERNANT 
LE PROJET V'UNE NOUVELLE SPECIALITE 
PROFESSIONNELLE, LES TECHNIQUES VE 
THANATOLOGIE ET SON IMPLANTATION AU 
COLLEGE VE ROSEMONT 
PRESENTATION 
LaM de ~.>a Jtéu..Uon du. 10 avJUi. 1980, le CortJ.>e.-i..l de~.> c.oUègu a 
p~ c.onna..UJ.>anc.e. de la demande d' av.i.6 du m.i•~bte. de. .e.' Edu.ca.:t.ioJt, 
en da..te du. 25 maJL6 1980, c.onc.eJtnant le. pJtojet d'une. nouvelle. l.>pé-
uo..,U.,.té pJto6U.6-i.OitYLe.il.e., .e.u .te.c.hn-i.qu.el.> de :tltana..totog-i.e.. Van~.> f.,Q. 
demande d' av.i.6, le. m-i....U.Otlte. note. qu'il .6 'a.gU là d' u.n pJto j e..t do n.t le. 
po-i..n:t de dépa.JL:t Jternonte. à. l' a.u..tomne. 79 7 5 e..t qu-i a néc.U.6Ué ta paJL-
ü.U.paüon de. pfu~.ie.u.li.-6 .in:teJLve.nan..t6: ta CoJtpoJta.ü.on du tha.no..:tolo-
gu.u, le Con~.> e,.U. de la c.oopéJr.a:U.on du. Québec., .te m-i•t-L.btèlte. du An 6ai..-
Jte6 ~.>oc.i..a.lu et, év.<.demment,.e.e. min..UtèJLe. de. l'Education. C' ut donc. 
un pJto jet qu-i.. a eu. un long c.he.m.<.neme.n.t. 
Pu.il.>qu.e. l' e.w.te.nc.e. de. .ta pJtofiu~.>.ion de .tlta.na.to.togu.e. ut Jte.ndu.e. 
néc.u.6cU1te. paJL une. lo-i. du. mü'IM.tèJz.e. du A66a.-i.Jte6 J.>oc.i.ai.u (Lo-i. de. 
.ta pJtote.ct-i.on de ta .6a.nté publ-ique E-L.Q. 7972, c.h.42 -},le Con~.>eil 
dru c.oUè.gu 11e. peut qu 1 ê.:tlte d' ac.c.oJtd ~ve.c. la CJté.ctüon d'un pJtogJtamme. 
en thanatolog-ie dan~.> un c.oUège. du Jtél.>eau c.oUég.,[al qu.ébéc.o~. 
Compte-tenu de. .e.' e.nga.geme.nt de. la. CoJtpoJtation du .thana.tologu.u de. 
fu~.>oud!te ~.>on in~.>tuu.t e,t de. ne. pa6 .,[n~.>CJU!te. de. nouveaux é:tu.cLi..an..t6 
à l'automne. 1980, et de l'e.ngageme.nt c.on6éc.LLU6 du. m..i..n..Utèlte. de. 
.e.' Educ.a.ü.on de pJte.ndAe. -Unméd-<.a.teme.n:t .ta Jte.lè.ve. paJL .e.' -i.nteJrmécJ.,ia,tJte. 
d'un collège. du. Jtél>e.a.u. qu-i a déjà. pltoc.édé à l' oJtga1'1Mation de. c.e. 
pJtogJta.mme., .te Con~.> e.il du c.oUè.g u c.on.6.:ta:te. qu 1 il ut a.ppe.lé b..i..e.n 
ta.Jtcü..vemen.:t à. .<.n.te.Jtve.niJc.. dan6 c.e. dol.>l.>.ieJt. NoM no.toM c.ei.à non 
pouJt blâmeJt quA.. que. c.e. .6 oU, c' ut la CJtéa.ü.on Jtéce.nte du Con6 e.U. 
qui.. CJtée cette ~iluation, mai..!.> poUJt J.>ignaleJt au m-<.n.i.6t.Jte .e.u c.Ut-
c.on6tanc.u dan~.> luqueUu ut pla.çé le. Con~.> eU poWL donneJL .6 on 
av.i-6. C.UZ.c.on~.>.:ta.nc.u qui.., il. 6a.u.:t e.n c.onve.Mit, enlèvent à. c.e.t 
av.i-6 une paJL.t.i.e. du ca.Jtac:tèlte. 6ondame.n.tal qu'il de.vJW.,(;t av o-Ur. et 
qu-i.., e.n. même. te.mpl.>, empêc.he.n:t le. Con.~.>eil, pa.Jt l'Wtge.nc.e. qu'il. y 
a, d' a.c.c.oJtdeJL à. c.e. do~.>.6..i..eJt :tout le. ~.>o.in que. .6 on hnpoJt:ta.nc.e. e.ug e.. 
1/ 
.·. 
1 - LE PRQGRA,\~ME PROPOSF_ 
VanJ.> le. doJ.>.6leJt qt.U ac.c.ompagJ1C.' f.a demande d'avé~, <JH 
..<J1.CÜ.que. que le bu o..i..n annuel. en .tlzana,to.fog.i.e 6 eflcU .. t de 
v..i..ngt ( 2 0) à v-ingt- c.lnq ( 2 5) cü.plôméh pM anné.e.. En 
.te.na.YJ.t c.om~te. que c.M be.~.>o..i..YL6 ne. ~.>ont Uabw que. poWl.. 
.te..6 unq ( 5) pltoc.hcU.nu anné.u e:t e.n .tenant c.ompte. éga-
teme.nt que. c.Vtta..<.n!> .<.Jtcüc.u peJune..tt.e.nt de. pe.n~.>e.-t que du 
c. ha.ng em e.n;t).) .bnpo Jt.ta11.t6 da.YL6 .te c.om po Jt.t e.m e.n.t de. ta po pul.a.-
lion 6a.c.e. a.ux l·~e.-6 6unéJz.a..UL~ rvUque.n.t de. 1.> e. man..i..6UteJt 
a.u. c.oWL-~ d~~ p!toc.h.a.-ine.-6 anné.u, ..e.e. Con.~.> eU. du c.oUègu 
pen-6 e qu' w1 pJz.ogll.·amme. e.n te.c.hn.<.que.~ de. tlta.na.totog..{.e. doli 
ê./"JI.e un p.togJta.mme. quA, MI.>Wl..e. une ba..6e de 6oJtma.Uon ta 
p.i.M .i.aJtg e. po~.>~.>.<.b.e.e · e.t 6 ac<1.J...:te. te. Jte.c.yc.ta.g e e.:t tv., 
Jz.é oJt.-i..e.n-t a.t<. a YL6 • 
A p!tem.<.è,'Z.e vue, .e.e Con .. 6eil. du c.oliègu ut d'a.vti que 
le p,togJta.mme. p!topol.> é népond ma.l d c.et.:te dou.bie. e.x..tg e.nc.e. 
e.:t ne. 1.> emble pM c.oJtJz.eApondJte. a.u.x .<.ntenü.oYL6 du m.<.nll.>:tJte. 
.te..U.u qu.' on le.-6 Jte.ttouve. da.JU le. li vite bia.nc. I.>Wl.. l' e.n-
~.>e..i.gnemen.t c.oUég.<.al. {a.). Selon l'lOU!.>, c.e. p!toje.:t de. 
p!tog Jtamm e .tom b e.JULU 1.> o U.6 la j U.6 te CJU..t..iq ue. q u.e. 6 a.A...6 aU 
l' é:rwnçé de po.e...ui.qu.e du. m.<.nll.>tJz.e. à l' end!to..i..t de. c.eJt-
ta.-in6 pJz.ogJz.amme.,o de 6oJUna.:Uon. Qu. 'il no tv.> ~.>oU pe.Jtm..{.J.> 
.<.c.l d' e.n e.x..tluUJz.e que.lquu c.lia.t.<.on-6: 
(a) Lu Collège.,o du. Québec., nouvelle étape. 
MEQ 1978 
~/ 
... "L'équilibre souhaif.fî entre formation de. 
bëlse et spécialisation n'Psi dtlflt" p,, .. · 
toujours atteint: L111Lôt c.:'t•st. La pt't'-
mière qui est tronquée ou qui n'arrive 
pas à s'organiser autour d'un axe, tan-
tôt c'est la seconde qui se révèle hâtive 
ou appuyée sur des fondements ruineux.· La 
polyvalence - celle du moins qui a été en 
fait pratiquée - a conduit trop souvent 
à l 'éparpi1lement et à l'enco~brement de 
l'esprit" ... (p.23) 
... "Les objectifs spécifiques de 1 'enseigne-
ment professionnel, c'est-à-dire la pré-
paration de 1 'exercice autonome d'une 
profession, préparation qui doit être 
assez précise et poussée pour que le 
diplômé puisse remplir une fonction 
de travail bien définie, mais dont la 
base doit être assez iarge et solide 
pour permettre une insertion dans 
plusieurs fonctions apparentées et 
des progrès ultérieurs, voire des 
adaptations ou des bifurcations." (p.36) 
Le houei... du .Uv,te blanc. d' M.6UJteJt un équLU.bJte e.rtbte. .e.a 6oJtma-
Uon de. bMe. e;t .e.a hpéua.U..ôa:Uon pJto6U.6..i.onne.Ue., le. houe-<. 
d' év..i.:teA la -~ pécia.LUa..:UoJ1 e.x.ag éltée. e;t hu.tve, a du pJtol.on-
geme.n..t.~ dan6 le :t.ou:t Jté.c.e.n.t doc.u.rne.nt de. c.on6u..Ua:ti.on .6UJt 
.e.' e11.6 ug nemen:t. p.'to 6 eJ.>-6.-i.onne.l au. Québec. ( b) ( e.rtbte. autltu, 
.e.u pag eo 2 0, 21, 2 2 .6 u't lM gJtandM oJU.en:t.aü.on-6) • 
Ce .6 ouu, poWt êtlte d'une bJtûlan.te ac.:t.ua..R.L:té, n' e.n M:t. pM 
mo..Ln~.> un ho~u qu...L dM:e de quelque/.> annéM. Véjà. en 7975, 
.e.' année même. où .e.' on c.omme.nce à .6 e. pJtéocc.upeJL d' ~n pJtogJtamme 
en thanM:olog..Le, le. Co n6 Ul .6 upéJt..Le.UJt de. l' éduca;Uo n éc.JUva.i.,t 
da.n-6 Le. Collège: 
(b) MEQ 15 6év~ell. 1980 
"La formation post-secondaire, a-t-on dit, 
est une formation professionnelle, une 
formation qui répond aux besoins de 1 'étu-
diant; il ne faudrait pas interpréter ces 
propositions dans le sens d'une spéciali-
sation étroite ni dans le sens d'une sou-
mission, à courte vue, à toutes les de-
mandes du mi 1 i eu". . . (p. 40) 
... "L'on n'est pas satisfait de la façon dont 
s'acquiert la formation générale; on en 
critique le contenu; on dénonce une spé-
cialisation étroite qui sacrifie la cul-
ture fondamentale à 1 'absorption d'une 
trop grande quantité de connaissances". 
(p.40) 
Ott, U noM a.ppaJta7....t qu.e. lz plw jet de. pttogJtamme. en :tha.n.a.:tolog-i..e. 
ne. c.ompo!Lte. pct6 u.n équLU.b!Le. .6u.6 6-Uan:t e.n.tlte la 6o!Urla.:t:A..on de. bcu e 
e;t la. .6pé.cA..a...UAo.U.on: ce p!Logn.a.mme. wqu.e. donc d' e.n.ttuûneJt l' é.:tu.-
c:Li..a.Jtt da.n6 u.ne. .6pé.c..ta.l.uw..A..on ltâti..ve :tout en lu-i. .tn:te.ttd-<...6a.n:t :toute. 
po.6.t:-i..bil...Lté. de. pM.6a.ge., même CVtdu., d' u.n p!LogJtamme. à u.n a.u.tJte.. Ve. 
pluo ce. pttogruvnme. ILe.lè.veJta..t:t .6 elon no tL-~, d' u.ne. conception de. pJtogJtamme. 
6eJUné plutôt qu.e. de. pJtogJta.mme. ouv.VLt, ce. qu..t u:t u.ne. c.onception peu. 
a.ppaJte.n:té.e. à 1!.o.. conc.e.p:t.ton de. pJtogJtamme. vé.h..tcui.é.e paJt l' é.du.c.a.tion 
peNna.ne.n:te.. 0Jt, .6a.u6 ettJtewz., la .6 oc-tété québéc.o.U e. .6 e. cf..Ut.tg e. à 
qtta.nd pct6 veJL6 l' éduc~on pe.Jtma.ne.n:te.. 
a.) Fo!Urla.ti.on de. bMe. et J.:Jpéua.l.ulLUon 
p1to 6UJ.>.tonnelie. 
Ou.tJte. lu douze. ( 7 2) coUM obUga.:to.tJtu et lu qua.:tJte. { 4) 
cowu, compléme.n.ta..tltu, le. pJtoj et compJte.nd quA..nze. ( 7 5) coWLô 
e:t de.u.x. ( 2) péJUodu de. J.>:ta.g e.. 
Adme;t;ton-~ que ·.e.e.o .6.ta.ge-6, c.rtà va de. .~oi., ~ont cu miti<.'u 
.6pée-i..a.L.L6é.. Ce.pe1tdant, .Ca duJzée de. cr~ ~ta~1c~, JYil·~,;tu• 
l' éq tU. valent d'une a.nnée -6 c.oltU.Jz.e c.omp.C..è.:t.c., e .6 -t d' uu.e. 
dWtée exa.g élt.ée.. E.6.t- c.e. vJz.a.-i.me.n.-t de. .e.' appJte.1t.U.6.6ag e ou 
bien n'ut-ce pM déjà. de l' enVz.a.tnemen.t qu'on veut 6tU.Jz.e 
6 a..Ute à l ' Uucü.a.nt ? 
SWL le.o qt.vl.nze. ( 75) c.oUM, eUx ( 7 0) , .6 cU lu de.ux-:UeJL6, 
.6ont du c.oWl.J.> pllopJz.u à ce pJtogJtamme., c.ot'IJ.>-t/~ .6pé.uale.-
me.~ pouJL ltU.. A-i.n6-i. on c.on..6:tltu.i...t un c.oWlJ.> de g u:Uon pllo-
plte. à un .6a.lon 6t.H1é.Jz.cU.lte, u.n c.oUM de. ciJwU a.ppUqu.é. à la 
pJtofiu.6-i.OJ1, un COWl/.) de. pl.lyc.lto.f..og-i.e peJtmettcutt d l' Uuc:Li.a.nt 
de. c.ompJte.ndlte te phénomène de deuil, e.tc.. • NolL.6 .6ommu lo.i.n, 
e.:t paJt le nombJte et paJt le. 6ond, d'une 6orlfflctü.an de bMe da.Yl.h 
un champ du .6a.va.i.Jt. Ce qtU. 6a.i...t de c.e pJz.ogttamme. un pJtagJz.a.mme. 
é-t/tO .{;t, 0 Ù "la 6 0 Jtma.t.-i.O n de bcu, e Ut :tJto nq U é. e" et rr la. .6 pé.c.i.a.t.i..-
.6 a.:U..o n a.ppuy é.e .6 uJt du 6 o nde.me.n.:t6. JttU.neux". 
Le. pJtogJtamme. veJL6a.nt nettement du c.ôté. de. la. .6pé.c..La.UI.lati.on 
hW..ve, il va. de. .6o.i. que lu c.oUM c.ommun.6 avec. lu a.utll.u 
pJtogJtammu l.l ont e.x.tJtêmement JtaJtU. S-i. on la..U.6 e de c.ôté. lu 
couJt.6 c.ommu.n.6 e.:t lu c.oUM c.omplé.me.nta.Ute.6 , c..Lnq ( 5) c.owr/.) 
.6euleme.nt ne. .6011-t peu, .6pé.c..i.6-i.quu d la. .6péc..i.al.U.é et a.u .6UJL-
plu.6, cu c..Lnq c.oUIL6 .6 e .6-i..tuent dan.6 :tJtoLô ( 3) c.hamp.6 cü.6 6 é.-
Jz.en.t.6 du· .6 a. v o .i.Jt: 
2 couJt.6 en te.c.hn.iquu a.dm-i.rUl>tlta.:U..vu 
2 c.oUM en .6 c.i..e.nc.u b-i.olog.iqu.u 
coU/Lô e.n .6 ùe.nc.u huma..i.nu 
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Comme on .fe. voi.t, en piCL~ d' ê.tJz.e wt p!tOfJ!Uuume (..(l'ttc-
ment -6 pécial..-W é, ce pJz.ogJz.amme a pr u d C?. pail e" t ,; ct ve c, 
la 6amil.i.e. noWttant nombJz.C?(L.\(' de·.~ auUu·~ IYIO!J'ulllrtlll'~ 
pJto,{u.t,.ionnw dP . .e.' r.n.l.lPÂgHemen.t c.oUég.ià.l. A t.ou:te 
6-tn pJz..a.Uoue.. l' é:tucü.an;t qu.A. voud!ta c.hanq eJz. d' oJz.ie.nta-
tion au/ta l' obUga.ü.on de. Jte.comme.J'1Çe.Jz. compR.Ue.me.YL:t 
a ne.u6 -6a -6pé.c.ial..-Wat-ton. 
Now.. J.>ommu loin du t.Jto:tco r.ommu.i'L6 dont pa.Jt!cU..:t le. 
livJte blanc. et nou,6 pou.von6 /UU,t,OJ'l.nableme.n:t noM de.-
mande/t -6i.. l'oc.c.Mi..on o66eJL.te. palr. le. buoi..n d'un coUIL6 
e.n :thana.:tologi..e n' ë;t.a.,Lt PM une. bonne. oc.c.Mi..on poWt 
met.tlz.e. de. l' oJtdJte. dct.n6 .tou:t. R.e. doma...<..ne. du te.c.hn.A..qu.u 
eü;tu "paJtamé.cü..c.alu'' e.n .i..ntJtodu.-L.ban;t un :t.Jtonc. commun 
à la bMe. "M-6e.z la!tge u .bolide poWt peJune.tbte. une. i..n-
-6 e/tÜ..Ovt da111> plr.v.,J..e.Uitl.> nonC.ÜOnl.l aptJaJte.n:t~U e;t dU 
p1tog1tù uLté.Jti..e.Uitl.>, vo-Ute. de.-6 adap:ta.ü.oM ou du bi..-
6u.Jtcaüonl.>". 
c.) L'é.duc.a:ti..on pvunane.nte. 
La manièJte. dont c.e. pltogtuvnme. u:t c.oYll.>tltuA..t Jté.vèle 
f..e. I.>OUU de. oOWtrUJt dan;., :toM lM domcU.nU du -6avobz. 
·lu é.R.éme.n:t-6 d'i..n~oJUnaüo~!> né.ce6-6cUJtM tJOUit 6cU.Ite. 
6ac.e. aux cü..~ 6 élte.n.t-6 pltoblèmu Jte.nc.ontltu duJta.nt la. 
c.aJl.JL,{.èlte. de. thanatologue.. C' u:t a.A.,nl.li.. que., pou.Jt Jté.-
pondJte. à' du buoi..nl.l ~.>ouve.n:t en péJUphé.JUe. de. la. plto-
,<u-6-<.c,n, on a du c.oUitl.> dP. guüon, de. c.omp:tab.t.t.ü:.é., 
de. dunam-i.qu..e. d' e.n:t.Jte.pwe., de. coU/t.6 de. p-ôyc.holog-<.e. 
et du coUM de. 6u.néluU.Uu, ~.>an.6 ou.bUeJL du c.oWL6 
de. dltoU. Olt, U ut marU.nute. aue. lu buoi..n~.> 
6 .' 
auxque.L~ c.e..o c.oUIL6 veulent Jté.pondAe, ne. ~.>ettont pM le 6aA...:t. 
de toM le..o thana.:tologuu 1 lU ~.>uJttou;t le 6o.Lt de tow., 1 à 
toM lu -i.Mtanh de lewz. c.o.Jr.Jvi.èlte. Ce pJtogJtamme .6 emble 
avo..i.JL é.té. c.onçu c.omme un pltogJt.amme c.omple:t et dé:6-LrU.U6 
1 
c.a.pable de Jté.pondJLe e:t powz. touj owu 1 à toM .e.u bu o.iM 
de la pJto 6e~.>~.>-i.on. Et on peut '-> e demandeJt -<-cl.. ~.>.i le~.> c.on-
c.eptel.Ul..6 du p-'l.ogJtamme ne 1.> e ~.>on:t pOA Jr..endu.-6 tlz.op 6ac.Le.e-
men:t aux eug enc.u de ta CoJr..poJr..a:U..on du thana.:tologuu du 
Québec.. Une tdle c.on.c.eption d'un pltogJtamme. ut 6oJtt él.o-i.-
gné.e. d'un c.oJU:e.x.:t:e d' é.duc.a.ti.c~n pe.Jtmanente. 
2 - LES RECOMidANVAT10NS 
CoJ-L~-<.déltal'lX d' wte po.Jtt: 
La Lo.<. de la t:>Jr..otee-tLolt de. la. ~.>a.n:té. pubUqu.e qui Jr..e.nd 
né.c.u-6a-Ute.6 .teo di.plômM en tf1anatolog-i.e; 
le bu oin Jt.é.ei à c.ou.Jtt tvune de cü.plôméh en tha.na.:tolog-i.e; 
l' inté.Jz.ê:t qu'il y a poWt toM qu'un pltogJtamme en .thana.:to-
log-i.e. .6 oU fu peM é. daM un Ua.b.eA.-61.> emen.t du JtéA e.a.u c.oUé.g.i..al; 
le c.cuta.ctèlte expé!Umentcte. .6u.Jr.. une bOAe de cinq { 5) année 
du pJr..ogJt.amme pltopo~.>é.; 
.e.e degJté. d'oJt.g~ation de ce pJr..ogJtamme au Collège de Ro~.>emont; 
1) Le Con.6 e-U. de..o c.oUè cu, éme:t wt a.v..U 6avoJta.bte à l' ..impla.n.ta-
Uon tempoJtlU.Jr.e ( pou.Jr.. c...tnq anné.u u pltogJta.mme en t tana.to o-
gie au Collège de Ro~.>emon.t. 
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Con6-i..déJtant d' au.tlte. pevz,t: 
La pOJ.>J.>-i..bildé a moyen. teJUne. d' W1e. évoluû.on 
du {)oncUon6 de. .tlta.vCJv.U. da.n6 c.e.t.te. J.>pé.ua.LU.é; 
le. manque d'équ..i.UbJte. dan~.> le. pli..ogJtamme. p!topo~.>é 
e.ntJLe. la. 6 oJUna.üo n de. . bcU e et la '-> p éci..o..l-U a..ü.o n 
pJLo 6 UJ.>-i..onne.Ue.; 
la. di66-i..c.ulté de. pcU~.>age. à un aut~e. pJLogJLa.mme. 
que. tté,6e.Jz.ve. le. p!togll.amme. pJLopo~.>é a l' U.u.dia.U: 
qu-i vou.dtz.cU:t c.hangeJt d' oJU.e.nt.a.tion; 
l'ab~.>e.nc.e. d'adéqu.a.tion de. c.e. pttogJtamme. avec. le. 
C.OJ1C.e.pt de. .e' éducation pc.Jr.mane.n.te.; 
Le. CoJU Ui. de;., c.oUèg el.> émet un a v-U 6avoJLab.f.e. à 
.e. '.<.mplatLta..t.ion tempoJLtU.!r..e. aux c.oncLU:J..on6 ~.>u.ivan.tu: 
2) qu.e., dan6 le. pJLoje:t de. pJtogJLamme. actuel, on ttemplac.e. 
dan~.> une. pttem-i..èJLe. ét.ape. pa.lt du C.Ot.Vl.J.l déjà e.Wtan:t.6 
dan-6 du cLL6 c.-i..pUn u c.oJtJt.U po ndan..tu lu co WL6 '-> tU.-
van-U .tnve.n:té-6 poWt lu 6-i..n6 .6péci6..i..qu.u de. la ~.>pé­
cia.LU.é ( Jtemp.ta.c.eme.nt te.mpoJta.-i.Jz.e. da.n6 le. ca~.> de. la 
p~.> ycholog-i..e.) : 
171-521-80 VJto..i..t 
4 01-171-80 Gu:U.on d' u.n ~.>alon punéJuU.Jz.e. 
350-440-80 P~.>yc.holog-i..e. 
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3) que, dan..6 une deuxième é.tape, un c.omilé du M.i.nL6.tèJz.e 
mocü.6.<.e le. pltogltamme de .e.a 6aç.on ~u.i.vante: 
e.nleveJt .e.u c.oWL6: 
350-440-80 P~yc.hoiog~e 
1 71- 2 0 1- 8 0 F wtéJta.Ui.u (d'un c.o YL.tenu :tltop ié.g eJt.) 
107-311-80 Pathoiog.<.e (~pé.c.i.6.i.que au pJtoanamme) 
10 7-777-80 Ana..tom.<.e ( c.oUM e.n pall.:tA..e c.ouve.JL.t paJt 
tu c.oWL6 en b.i.olog.i.e 911 et 9 27 
dP:j à. pltogJtammu} 
e;t .e.u Jte.mp.f.aç.eJL pM du c.oUM déjà exA..6tan.t6 daM 




4 1 que, ci.C1.17l> une :tltoL6..tème é:ta.pe, c.e. c.omUé. du M..tnL6t.èJz.e, 
en c.oUa.boJta.tion a.vec. .e.u c.oJtpolta.Ü..on6 e;t .e.u oJtdJtu 
plto 6 u~..tonnw c.onc.e.Jtnu, é:tucü..e la. po~.6..ibil...t:té. de 
6a.Ute un btonc. c.ommun en tec.hn..tquu pCVLa.mé.dic.a.lu, ~ éJL.te 
.740.00, avec. cU66élz.e.ntu vo..tu de .6oJLÜ.e., ..tndua.n.t 
une voie de ~ oJr.:Ue. e.n thana.tolog.i.e. 
5 ) que. .e.a .6 équenc.e du c.oUJL6 ~oU t.ell.e que. lu é:tu-
CÜ..af1iA ne ~ ub~ .6 en;t pM lu c.o n:tltec.o up.6 du mo cU 6..t-
c.a..:Uon6 de.ma.ndéu paJt lu Jte.commanda.û.oJt6 2, 3 et 4. 
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6) qu.e le c.omaé du. M-i.Y'M.tèJz.e é:tu.cU..e la po-6-6-ib-i.i.Lté 
de. JtéduA.Jte. la dUJté.e. du -6tag u qt.U., à pJtem..LèJLe. vue 
e-t e.n c.om pa.1t<U.6 on a. v e.c. .e. u a.utltu pltog Jta.mm u , -6 e.m bte. 
êtne d'une. longu.e.u.Jz. e.xagéiLée.. 
7} qu.e., c.ompte.-te.nu. du buo..Ln!>, ~.>e.u.l te. CoUège. de. 
Ro.o emon.t -6 oU au;tonJ.l~ é; daM un ave.rU.Jt pJtév,[}.)ibte. 
à dovmeJt un pJtogJtamme. e.n .tha.na.:tolog.ie.. 
Compte tenu. qu'il .o 'ag li d' w1 pJz.ogJtamme.. e.xpéJ'vi.mentai., te Con-
-6 eLe. du c.oUèg u, paiL t' ..Ln:teNné.cü.cU!te. de. .o a Comm..i.l>-6ion de 
!' enoe.-i.gneme.n.t pJtofiu-6lonnet, -6Vta ..LnfioJtmé annu.e.Ue.ment de. 
t' é.votu.:U..on de c.e. pJz.ogJtamme. Le. Con~ e.il tient à ln6oJtmeJt 
le rn.<..nL~bte. de l' Ed.uc.a;t..Lon qu.' il a t' .intention de. -6u.lvJte 
de p!r.è.-6 la. Jté.a.i.-Lo a;t..to n du IL ec.ommanda.ü.o n-6 q t.U. pttéc.èdent 
et q u.' il u compte tu vo..LJz. Jtéo.i.M é.u au .teJtme. de. t' au.to!Ll-
-6ation .te.mpoJt~e. 
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